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grans apartats. El p r imer , 
que és el mes bren, explica 
i descriii rot un scgiiit de 
concepces relacionats anib 
els servéis socials (caricat, 
b e 11 e fi c t' n c i a, a s s i s t e n c i a 
social, solidaritat, etc.). 
El segon és un estudi 
diacrónic del que han escat 
els servéis socials a Catalu-
nya i Espanya , des de la 
ca r i t a t m e d i e v a l fins a 
l'auxili social franquista. És, 
probablenient, l'apartat mes 
atractiu des de la perspecti-
va de l ' e r u d i c i ó . Les 
refercncics al gironí F. Eixi-
m e n i s i al va lenc ia J . L. 
Vives están e spec ia lmen t 
aconseguides; les descr ip-
cions deis hospitals medie-
vals, de les pies almoines i 
deis bacins deis pobres ver-
gonyants no per conegudes 
son menys coiivincents; per 
no parlar de les pagines que 
Tautor dedica a¡s diversos 
equipainents pensars per ais 
infants (hospicis, cases de 
m i s e r i c o r d i a , " inc luses» , 
cases d'expósits, coMegis de 
desemparats, beateris, cases 
de penedides, etc). 
El capítol tercer, sobre 
els servéis socials actuáis, 
des de la t ransició fins al 
canvi de segle, és el niés 
extens i analític. Peí que fa 
a Catalunya, és interessant 
veure l'evolució de les poH~ 
tiques al respecte, des de les 
antigües direccions generáis 
d'assisténcia social i de pro-
moció social de la Generali-
tat provisional a la creació 
del Departament de Benes-
tar Socia l l ' any 19^8 
( reconver t i t , j a en aques t 
segle, en Benestar i Fami-
lia), passant peí paper que 
ban e x e r c i t i e x e r c e i x e n 
encara diputacions i ajunta-
ments . En un altre sentit, 
aquesr apartat és imprescin-
dible per al p ro ía que es 
vulgui moure sense prendre 
mal pels d iversos nivel ls 
d ' a t e n c i ó , p r o g r a m e s i 
e q u i p a m e n t s deis servéis 
socials ca ta lans i p e r un 
auténtic mar de siglcs (pro-
ven si no de desxi f ra r 
a q ü e s t e s t r es : U B A S P , 
EAIA i ICASS). 
En fi, un I l ibre de 
capi, 'alera p e r ais qu i es 
mouen en l'órbita del que 
son els servéis socials a casa 
nos t r a (po l í t i c s , t é c n i c s . 
volunraris , invest igadors i 
treballadorí) i niolt recoma-
nable per a lectors curiosos 
i ciutadans infonnars. 
Xavier Besalú 
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L 'c s t ruc tu r a del Il ibre és 
molt completa i ben orde-
nada. Comeni;a per parlar-
nos del clima, que és el que 
lia condicional revolució de 
la vida que s'ha desenvolu-
pat a! territori. Després parla 
del medi que ha suporlat la 
vida i que lógicament també 
l'ha condicionada, el medi 
g e o l ó g i c . A c o n t i n u a c i ó 
tracta el medí biológic, és a 
dir, eis éssers vius que t ro-
bem al terr i tor i fruit deis 
condicionaments previs i de 
i'acció posterior de l 'home. 
I finalment, unes perspecti-
ves de flitur de cap on pot 
anar el medí natural en el 
sen conjunt. 
D'entrada eiis podríem 
imaginar que el llenguatge 
d'un Ilibre que parla sobre 
medi ambient és niés aviat 
avorrit i complicat, usat per 
fer ia descripció sistemática 
de cada un deis eleii ients 
del m e d i d ' u n a tna ñera 
científica i acurada. Dones 
bé, sense perdre ni un bri 
del rigor científic que tot 
Ilibre d'aquesta temática ha 
de t eñ i r , l ' ob ra esta feta 
amb una estructura i un to 
d'una banda planers i didac-
tics, pe[isats per arribar a tot 
el públic en general i que 
inci ten cons t an tmen t a la 
descoberta de l 'entorn, i de 
faltra, amb una contextua-
lització clarament bumanit-
zada, senipre re lac ionada 
amb les persones que viuen 
i han viscut al territori pala-
f ruge i l enc i a m b la seva 
historia. 
D ' a q u e s t a m a n e r a , i 
sense esmentar-ho expres-
sament, estableix una clara 
relació entre natura i cultu-
ra, una r e l ac ió e n t r e el 
medi i l 'economia, els cos-
tnms, les festes. Des de la 
fabricació de les ámfores, 
teules i rajóles en l 'época 
romana fins a l 'explotació 
turística mol t Iligada a la 
qualitat paisatgística, passant 
El mélsí na tura l 
de PalaÜniKell 
per la industria surera rela-
c ionada amb l ' exp lo tac ió 
deis hoscos, peis diferenis 
tipus de conreus mediterra-
nis, com l'ohvera i la vinya, 
o bé per la pesca ( t ipus , 
quantia i causes de la seva 
disminució). 
Pero la inci tació a les 
reflexions no és noinés cap 
al passat, cap a les arrels que 
han ana t forjant els t rets 
mes característics de Paia-
frugell coni a poblé , sino 
que també está projectada 
cap al futur, tot avaluant la 
press ió q u e rep el m e d í , 
fent-la mes evident si cal, 
d ' u n a m a n e r a r i g o rosa i 
documentada, amb dades i 
exemples. 
La conckisió no esmen-
tada, p e r o sí buscada , és 
clara: si alterem el medi de 
manera inconscient, estem 
a t acan t les nos t res arrels 
culturáis , les que ens han 
forjat com a poblé; estem 
atacant l'espai que permet 
despertar i fer fruir els nos-
tres serítiments; estem ata-
cant el que ens ha dona t 
s u p o r t e c o n ó m i c ; e s t e m 
h i p o t e c a n t el fu tur deis 
nostres filis. 
Emili /lAató 
